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Al sud de l'església de Santa Maria 
dc I' Assumpció, dins dc l'antiga vila 
d 'Elx, hi hagué, des de l'Edat M itjana, 
una ermita construïda pel Consell del 
municipi, la qual era dedicada a Santje-
rom. 
A finals del segle XVIII , en 1779, a 
instància del bisbe T ormo i vista la seua 
proximitat a l'església de Santa Maria , 
el Consell acordà derrocar la dita ermi-
ta i destinar les seues pedres a la capella 
dc la comunió de l'església de Santa Ma-
ria, aleshores en construcciò. Una part 
del solar resultant es va dedicar a via pú-
blica i en la resta es van construir unes 
escoles i un edifici destinat a casa ves-
tuari de l'Ajuntament, só és un «local 
mas inmediato a dicha iglesia en el cua! 
se reuniría Ja villa cuando hubiera de 
asistir a Jas funciones de la iglesia>>. 
De totes aquelles construcciones del 
set-cents, després dels successius ende-
rrocs, nomès han arribat fins a nosaltres 
les restes d'allò que fou casa vestuari, 
una construcció xequica de 44 m2, no-
mès amb planta baixa, pintada de gris 
per fora i plena de goteres per dins. En 
aquesta edificació es guarden amunto-
nades i amb dificultat, des de fa dèca-
des, les fustes de la tramoia de terra de 
la Festa d'Elx: cadafal, andador i tribu-
nes. 
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La ampliació de la pujadeta de Sant 
Jeroni en la dècada dels 70 del nostre se-
gle se menjà un tros mès del solar veí, 
on hi havia l'escola, i el deixà més re-
duït encara, a penes 76 m2. 
L'Ajuntament d'Elx es proposa ara 
reparar la xequica casa on es reunia el 
Consell per a asistir a les cerimònies de 
1' esglèsia de Santa Maria, de manera que 
puga seguir utilitzant-se per a guardar-
hi le.s fustes de la Festa i albergar actes 
com el convit a orxata que s'ofereix als 
visitants el dia 13 d'agost. Es pretén 
també construir un nou edifici en el so-
lar annexe. Aquest edifici pot destinar-
se a magatzem el;"lla planta baixa per tal 
de descongestionar 1 'edificació veïna i a 
oficines en les dues plantes· de pisos. 
Amb aquests ussos es pretèn refor-
çar la secular presència municipal en la 
vida quotidiana de la Festa d'Elx, 
donant-la d'un espai on guardar còmo-
dament tots els artefactes, fustes i apa-
rells de la tramoia de terra. 
El sistema constructiu triat és el 
d'arcs diafragma de formigó armat, en 
record del gòtic català, tan utilitzat arreu 
les nostres terres en edificis civils i reli-
giosos i amb el qual es permet una re-
gularització geomètrica en alt_ura de la 
volumetria, de· manera que d'un solar 
trapezoïdal es passa a una coberta rec-
tangular. Aquesta serà a dues aigües i de 
teula àrab vitrificada. Es rematarà amb 
escultures. 
Tant el plantejament volumètric de 
la construcció com els materials d'aca-
bat (formigó, fusta, rajola, ceràmica, 
llauna anglesa, ferro, etc.) pretenen, per 
damunt de tot, donar monumentalitat al 
nou edifici i qualificar la zona més im-
portant de la ciutat, els voltants de l'es-
glésia de Santa Maria, mÒlt degradats en 
els últims anys, després de la destruc-
ció del barri dels Filadors, al nord, i de 
la lenta degradació de la resta de la vila 
niurada i tot el poble vell a l'est i al sud. 
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